
















































日（月）の外来 Open に向けて、6 月 2 ～ 3 日（土日）はスタッフが交替で出勤して、運
び込まれた物品の開封・整理をしました。 














（１） 基本計画 H23.1 ～ H23.10 11ヶ月  
H22年 建設準備室を開設 
H22.12 建設準備委員会を設立し、新病院のコンセプト・機能などについて検討開始 
H23.1  医療コンサルを決定 



















































  ちょこっと一言 
図面を何回も確認をすることが有ります。図面には作成された日付が付いていますので、
古い図面と修正された新しい図面を見比べる時には図面の日付をチェックすると便利です。 
（３）実施設計  H26.7 ～ H27.2  8ヶ月 
 実施設計期間は、設計会社が工事発注のための実施設計図を書く期間です。 
H27.8～9建築工事・電気工事・機械工事請負契約が締結されました。 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 放射線機器の整備にあったては、新規導入装置は対象メーカーを 1 社に限定することな
く複数社とすることが大原則でしたので、各部屋の図面も複数メーカーの装置が設置でき
るように図面を検討しました。また、新病院が開院する前に、いくつかの装置はあらかじ
め旧病院から新病院に移設しなければならず、新旧どちらの病院でも全ての検査に対応で
きることを原則として装置の移設時期を検討しました。結果的には心臓 CT検査以外は稼働
制限を設けることなく移設できました。 
 
６ 最後に 
移転して１ヶ月は、ハード・ソフトの両面に渡って新しいことが多く、慌ただしく過ぎ
てゆきました。放射線部のスタッフは放射線部門の新システムに慣れなければいけないし、
他部門の運営・システムも旧病院と微妙に変わっていましたので、その点を理解するのに
も少し時間がかかりました。この傾向は、病院全体に共通して言えることでした。 
 新病院のコンセプトは「みんなにとってやさしい、頼りになる病院」です。このコンセ
プトを実現するために、救急医療、災害医療、がん診療が重点的に強化されています。救
急医療においては高度救命救急センターの病床・ICU の病床・救急外来の診療室・手術室
が倍増され、がん診療においては群馬県初のサイバーナイフが稼働しております。自衛隊
の大型ヘリも離着陸が可能で、ドクターヘリも５機同時に駐機できるヘリポートを有し大
規模災害に備えております。詳細はホームページ等をご覧頂ければ幸いです。 
 最後になりましたが、寄稿の機会を与えて下さいました日本赤十字社診療放射線技師会
に感謝いたしますとともに、本会及び会員皆様のますますのご発展を祈念いたします。 
